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 7 
Introduzione 
Per comprendere le dinamiche attuali e prospettiche 
della Mobile Wallet Industry negli USA, ma non solo, oc-
ceȱffemaiȱllȂinicaȱinecciȱdiȱela£iniȱcheȱiȱ
instaurano tra i diversi attori sul lato della domanda e su 
ellȱdellȂffeaǯȱCmiǰȱeǰȱnnȱemliceȱech·ȱ
nnȱ¸ȱageleȱlȂidenifica£ineȱnicaȱdeiȱdieiȱgget-
ti che interagiscono in questo ecosistema. Sul lato della 
domanda bisogna distinguere le due componenti, quella 
degli user e dei merchant che esprimono preferenze diffe-
eniȱ ancheȱ eȱ cmlemenaiǲȱdallȂalȱaccanto ai provi-
der tradizionali, vi sono anche i merchant, che seppur attivi 
sul versante demand, possono essere Payment Service Pro-
vider. 
Obiettivo del presente lavoro è quello, dunque, di forni-
re le chiavi interpretative eȱlȂacceȱalla Mobile Wallet In-
dustry, utilizzando per tale fine il caso americano. La scelta 
dellȂeeien£aȱameicanaȱ¸ȱgiificaaȱdalȱfaȱcheȱleȱec-
nologie sfruttate da questo prodotto sono native degli Stati 
Uniti, così come i primi e i principali wallet digitali.  
Il lavoro è strutturato come segue. Nella prima parte 
viene fornita una tassonomia di carattere generale dei 
Mobile Wallet applicabile a tutti i mercati, e delle tecnolo-
gie impiegate per il confezionamento della loro offerta. Il 
focus sulle tecnologie si rende necessario in quanto in 
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grado di orientare le scelte degli operatori di quello che 
sarà definito come ecosistema. 
La seconda parte del lavoro è dedicata da un lato a de-
scrivere i modelli prevalenti di M-Wallet attivi negli Stati 
Uniiǰȱ eȱ dallȂalȱ aȱ nȱ cnfnȱ aȱ iȱ incialiȱ wallet 
eaiiȱinȱeȂaeaǰȱcheȱneȱsono la declinazione.  
Nelȱ cailȱřȱ ilȱ fcȱ iȱ aȱ llȂaeȱ aegicȱ
soffermandosi sul punto di vista dei merchant e degli in-
termediari finanziari. La scelta è ricaduta su questi player 
dellȂeciemaȱper il ruolo giocato nella definizione dei 
ȃcneniȄȱdegliȱM-Wallet. Inoltre, paradossalmente, so-
no anche i soggetti per i quali allo stato attuale sembra 
menȱchiaȱilȱi£inamenȱnellȂeciemaǯȱ 
Infineǰȱlaȱaeȱcncliaȱdelȱlaȱanali££aȱlȂevoluzione 
delȱmecaȱaaeȱlȂinicaȱlabiinȱdiȱdaiȱeȱȃnnȱ
fficialiȄȱeȱcnaddiiǰȱeenandȱelliȱ che messi a si-
stema forniscono una lettura più attendibile del mercato.  
Nelȱ laȱ ieneȱ aȱ nȂaen£ineȱ aiclaeȱ iȱ
proximity payment in quanto, probabilmente è su questo 
terreno che si giocheranno le prossime sfide. 

